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i - 1 -  
S u i t e  Zi une première n o t e  du 27 novembre 1987 présentant  les t ravaux 
d ' i n s t a l l a t i o n  de deux limnigraphes type  CHLOE-B .dans la  haute  vallée d e - l a  
PAPENOO, c e t t e  deuxième note  a pour b u t  de d é c r i r e  succintement les premiers 
r é s u l t a t s  obtenus dans le  cadre  de cette étude. , 
I - MESURES DE DEBIT 
-. 
On donne ci-dessous les r é s u l t a t s  des cinq jaugeages e f fec tués  aux 
deux s t a t i o n s  limnigraphes : 
STATION : m i 7 8 e i 9 4 - ~  VERS LA COTE 299  
RIVIERE : VAITUORU 
PAYS : POLYNESIE FRANCAISE (TAHIT I )  
BASSI# : PAPENOO 
ALTIT. 18911 
ORDRE CHRONOLOGIQUE 
HB ! DATE HEURE ! COTE ! DEBIT ! AUTEUR ............................................................................... 
f ! 24/11/1987 A 13H27 ! 645 tlA ! i,23 n3/s ! ROBIN-SIKI 
! I ! ! 
~ 2 ! 81/02/1988 A 13H39 ! 1892  ! 12, ! ROBIN-EOL!ARD 
STATIO# : 5751786185-E VERS LA COTE 499 
RIVIERE : VAITUORU 
PAYS : POLYHESIE FRANCAISE 1TRHITI) 
BASS11 : PAPEIOO 
ALTIT. 39011 
ORDRE EHROffOLOGIQUE 
n 
II - ETALONNAGES 
Les deux jaugeages réalisés vers la cote 200 sont insuffisants pour 
que l'on puisse tracer, même grossièrement,- la courbe d'étalonnage de cette 
station. En revanche, cela a été fait, B titre provisoire, pour celle de la 
cote 400, entre 25 cm et 70 cm 2 l'échelle (débits variant entre 400 l/s et 
4 mT/s). Au delà de 4 m3/s, nous avons procédé à.une extrapolation gros- 
sière par vitesses moyennes et superficies des sections mouillées, d'après 
les profils en travers du lit de la rivière. Les courbes "basses eaux" et 
l'hautes eaux" correspondantes sont .fournies ci-après (Fig. 1 et 2) ainsi 
que le barème d'étalonnage correspondant. 
IIT - H Y D R O G W E S  
L'étalonnage a permis de traduire en débits la séquence des hauteurs 
d'eau enregistrées vers la cote 400 depuis le 21 octobre 1987 et l'on trouvera- 
ci-joint les hydrogrammes de crue correspondant.aux principaux épisodes 
pluvieux qui se sont produits sur la période d'observation. On pourra accorde?: 
une attention particulière b la crue du 14 janvier 1988 qui a atteint la cote 
maximale de 242 cm à l'échelle 2 12E41' (figure 7). 
IV - DEBITS MOYENS JOURNALIERS 
Compte-tenu du caractère provisoire de la courbe d'étalonnage utili- 
sée, ces débits sont également fournis à. titre provisoire sous forme de tableau 
relatif à l'année hydrologique.1987-88,8évidemment incomplète actuellement. 
On trouvera également en figure 8 le tracé.des variations de ces 
débits moyens journalkers sur l'ensemble de la période observée. - 
V - ANNEXE 
Compte-rendu de la tournée effectuée sur le haut bass3n de la 
PAPEN00 le 01/02/88. 
u 
L - 3 -  
ILE DE TAHITI 
Compte-rendu de la tournée effectuée sur le haL.t Lassin  
de la PAPENOO le 01/02/1988 
i 
Par Messieurs Edward (Equipement) 
Robin (ORSTOM) 
* 
Le 01/02/1988 06HlO - Départ ORSTOM (Arue) 
06H30 - D.Z. hélicoptère embouchure PAPENOO, vu Monsieur DUPONT , 
07H15 - Départ D.Z. Papenoo 
07H35 - ArrivGe D.Z. cote 400 
. .  
pour le transport hélicoptère sur les stations 
08H10 - PAPEN00 cote'400, contrôle CHLOE au T.M. 84 . 
67 jours 22 heures 583 . durée enregistrement . au dernier basculement 67 jours 20 heures 24' . dernière mesure 67 jours 22 heures 57' . hauteur CHLOE 615 mm . hauteur échelle 615 mm . température 215 'dixième . octets utilisés 10 680 . batter3e 100 %, 12V8, ajouté de l'eau 
- Retiré la cartouche 8 heures 15'28" 
- Nouvelle cartouche activée 8 heums 19!12" - 
08H51 - PAPENOO cote 400, jaugeage H = 0,615-mm Q = 3,16 m3/s 
13HOO - PAPENOO cote 200, contrôle CHLOE au T.M. 84 
- _ _  
. contrôle au T.M..84 RAS - changé le silicagel 
. durée enregistrement . au dernier enregistrement 69 jours 4 heures 39' . dernière mesure . hauteur CHLOE 1115 mm . hauteur échelle 1115 mm . température. 242 dixième . batterie IO0 2, 13V5, - Retiré la cartouche. 13 heures 12'.53" - Nouvelle cartouche activée 
69 jours 5 heures 6' 
69 .jours 5 heures 6' 
ajouté de l'eau . 
13 heures 15'30" . contrôle T.M.: 8 4  RAS -.changé le s21icagel 
13H39 - PAPENOO cote ,200, jaugeage'début H = 1,lO m Fin 
H = 1,085 m Q . =  11,98 m3/s 
I5H00 - Campement de base, mise à jour des mesures effectuées 
sur le terrain 
17HOO - Départ D.Z. campement 
18H00 - Arrivée D.Z. aéroport FAAA 
. 
L 
PilLi'HESIE FRAIJCAI-SE 
IAPRESSION DES ETALOHHAEES 
Capteur : 5751748105-E VERS LA COTE 40% 
Rivitre : VAITURRU 
Pavs : POLYNESIE FRANCAISE ( T A H I T I )  
Bassin : PAPE100 
Etalonnaoc valide du 2 8 / 1 @ / 1 ? 8 7  ¿ 8?H89 au 15/82 /1988 2 BbH00 
Ctalonnatje bi-un ivoque 
de +e025 A t 0 2 5 9  CA 
ALTIT. 
Cotes Debits 
(cm1 (s3/s) 
. .  . .  . .  
Figure 1 
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STATION : 5751780185 
RIVIERE : VAITUORU 
BBSSIH : PAPEN00 
VERS LA COTE 496 
PAYS : F'OLYHESIE FRAHCAISE ( T A H I T I )  ALTIT. 398h 
- - - - - - - - 21 - 22 - 23 - 2k - 25 
- - - - - - 21 ,764 2.41 6.24 - 22 A 5 9  1.98 6.31 - 
23 ,632 2.21 5.89 - 
24 ,558 2.55 5.72 - 
25 ,536 1.74 5.79 - 
- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 
BHHEE IWGOHPLETE 
RIHIHU~ INHANTANE : ,448 n3/s LE 28 HOVE A 43~15 
HAXIAUR INSTAHTANE : 31.2 B3/5 LE 14 JhlV A 12H41 
RIHIAUH JOLIRHALIER : ,448 fl3/S LE 29.HOVE 
n A x m  JOURNALIER : 18.6 ~31s LE 29 DECE 
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